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СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ 
 
Досвід викладання студентам магістерського рівня (зокрема, 
дисципліни «Маркетинг у банку») свідчить про позитивні тенден-
ції у сприйнятті сучасних технологій. Так, використання для спі-
лкування із студентами, що знаходяться на практиці (денна фор-
ма навчання) або на роботі (заочна та вечірня форми навчання), 
можливостей мережі Інтернет значно прискорює зворотній 
зв’язок з викладачем, формалізує відносини «студент — викла-
дач», та надає їм іншої якості.  
Зупинимось докладніше на системі взаємовідносин викладача 
із студентом за допомогою персональної сторінки викладача в 
мережі Інтернет. Знаходячись під час індивідуальної роботи в 
комп’ютерному класі КНЕУ або за будь-яким терміналом досту-
пу в мережу Інтернет, студент безпосередньо з персональної сто-
рінки викладача отримує таку інформацію: 
— повну контактну інформацію про викладача (час очних 
консультацій, телефони кафедри та адресу електронної пошти 
викладача); 
— інформацію щодо видів і строків виконання видів робіт, що 
виносяться на поточний контроль; 
— дані щодо виконання студентами індивідуальних та модуль-
них завдань; 
— зміст робочої програми з дисципліни, рекомендовану літе-
ратуру, корисні посилання; 
— поточні оголошення щодо організації взаємостосунків сту-
дента з викладачем (наявність додаткового часу для очного спіл-
кування, оперативна інформація щодо змін нормативної та зако-
нодавчої бази тощо). Крім того, такі інтерактивні ресурси, як 
форум та гостьова книга дозволяють визначити типові запитання 
та відповіді на них, організувати дискусії з проблемних питань 
дисципліни. 
Під час індивідуальної роботи над проблемними завданнями 
студент вже не чекає щотижневої консультації з викладачем та 
формулює свої запити в режимі on-line, наявність на комп’ютері 
разом із робочими матеріалами студента вичерпної інформації 
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щодо викладача і дисципліни створює умови для більш творчого 
відношення до індивідуальної роботи. Також існує можливість 
попереднього представлення викладачу по електронній пошті 
проектів письмових робіт, що значно підвищує їх якість на заве-
ршальному етапі. 
Сайт www.avnikitin.kiev.ua існує в мережі вже п’ять років (з 
січня 2001 р.). Досвід показує в цілому позитивне сприйняття 
студентами такої форми роботи як додаткового інструмента ко-
мунікацій з викладачем та чинника, що стимулює пізнавальну ді-
яльність у процесі засвоєння дисципліни магістерської програми. 
З іншого боку, проблеми, які заважають поширення даного дос-
віду в КНЕУ за рамки ініціативи окремих ентузіастів, залиша-
ються незмінними: 
— відсутність достатньої кількості комп’ютеризованих робо-
чих місць для викладачів (окремо від студентських класів); 
— відсутність нормування роботи викладача по організації 
оперативної роботи із сторінкою в мережі Інтернет або системи 
компенсування власних витрат на підтримку сторінки (як міні-
мум, вартість щорічного хостингу, домену та трафіку електрон-
ної пошти); 
— відсутність централізованої програмно-методологічної під-
тримки з боку комп’ютерних служб університету. 
Однак є сподівання, що найближчим часом всі перешкоди на 
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Україна в сучасних умовах відчуває нагальну потребу у знач-
ній кількості фахівців у різних галузях наук. Це є наслідком про-
цесу глобалізації світової економіки та й життя взагалі. Після 
приєднання нашої держави до Болонської конвенції постала не-
обхідність переорієнтації академічної вищої освіти не лише на 
аудиторну роботу з групами, а й на приділення більшої уваги са-
мостійній роботі зі студентами. 
